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Ideologías lingüísticas en familias 
lingüísticamente mixtas (catalán-castellano) 
en la región metropolitana de Barcelona1
Las familias en que cada cónyuge tiene una lengua principal 
distinta constituyen u n  escenario privilegiado para estudiar los fenó­
menos de contacto de lenguas. En los m icrom undos familiares se pue­
de observar cóm o las presiones sociolingüísticas del m undo  privado 
y  del m undo social actúan de un  m odo inextricablem ente unido . En 
estos m icrom undos privados los protagonistas — las parejas, los 
padres, los hijos ... — viven a flor de piel las contradicciones, las ten ­
siones y  las ambigüedades provocadas p o r v iv ir a caballo entre los 
d istin tos m undos socioculturales de origen. Las representaciones y 
estrategias de las parejas lingüísticam ente mixtas (PLM a p artir de 
ah o ra  en el texto) son pues com prensiblem ente u n  tem a bastante 
trillado  en algunas zonas bilingües (cf. para el Canadá, H eller 1991 
y  1994). En Cataluña hay escasos estudios sobre el tem a, a pesar del 
núm ero  creciente de PLM  (cf. B oix /Payrató : 1994) para u n  state o f  
the art reciente de la sociolingüística y  pragm ática catalanas; O ’D o n ­
nell (1989 y  1991), Subirats (1991), Vila (1993), Boix (1995a) y  M on­
to y a  (1996) para las PLM . Sin lugar a duda en este m enoscabo del 
tem a ha con tribu ido  la extrem a preocupación de la adm inistración 
pública catalana en no querer intervenir directam ente en los usos lin ­
güísticos privados (cf. Bañeres/Rom aní (1994), para una visión crítica, 
y  R eniu (1995) para una versión oficial).
E n p rim er lugar describiré el contexto sociolingüístico de la 
reg ión  m etropolitana de Barcelona. E n segundo lugar detallaré la
Esta investigación forma parte del proyecto “Variació i llenguatge” y se ha bene­
ficiado de una ayuda de la DGICYT del gobierno español (proyecto PB90-0505) 
y de otra de la GRIT de la Generalität de Catalunya (CS93-1017). Agradezco 
las observaciones sobre el texto que hizo Christine Bierbach. La responsabilidad 
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m etodología seguida en este estudio y, en tercer lugar, presentaré los 
resultados principales de la investigación, antes de cerrar el artículo 
con las conclusiones.
1 El telón de fondo sociolingüístico
de la región metropolitana de Barcelona
En la ciudad de Barcelona y  su en to rno  m etropo litano  viven casi 
cuatro millones de habitantes que constituyen el núcleo dem ográfico 
económ ico  de Cataluña. Esta zona barcelonesa, p o r su centralidad 
simbólica y  política, ha sido objeto de múltiples estudios sociolingüís- 
ticos, aunque pocos han investigado la transm isión lingüística in ter­
generacional.
E n  este siglo y  sobre to d o  en el período  1950 - 1975, Barcelona 
ha sido una zona receptora de inm igración del resto de la Península 
Ibérica. Esto explica que el castellano sea la lengua p rim era m ayo- 
ritaria en la zona com o m uestran  los resultados de la encuesta más 
fiable sobre este tem a, que aparecen en la tabla 1.
Tabla 1: Identidad lingüística de la población de la región metropolitana 
de Barcelona (1985/1986 - 1990) (en porcentajes)
Lengua 1985/86 1990
Catalán 34.2 34.2
Castellano 60.8 54.5
Ambas 2.5 10.0
Otras 2.5 1.3
Fuente: Subirats/Masats/Sanchez (1992: 46)
Podem os observar en esta tabla que poco más de u n  tercio  de la 
población barcelonesa tiene el catalán com o lengua de casa. O bserva­
rem os tam bién que el porcentaje de castellanohablantes dism inuye, 
el de catalanohablantes se m antiene estable y  el de bilingües familia­
res crece significativam ente al pasar en el período  1986 - 1990 del 
2.5% al 10% de la población. E n la franja de población más joven, 
in terrogada en el estudio, la de 19 a 24 años de edad, los bilingües
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fam iliares llegan a ser un  18 po r ciento. En esta franja de edad 
prácticamente la totalidad de la población conoce las dos lenguas. La 
presencia dominante de la lengua catalana en el sistema educativo de 
Cataluña desde los años ochenta ha perm itido esta tendencia hacia la 
bilingüización generalizada en catalán y  español de la población.
H ay una im portante permeabilidad entre los dos grupos lingüísti­
cos de la ciudad, al estar presentes en todos los sectores sociales y  al 
no constituir asociaciones o residir en barrios com pletam ente segrega­
dos (Rambla 1993, Boix 1993). El catalán es lengua familiar dom inan­
te  en los sectores de clase media y  alta, m ientras el castellano es la 
lengua mayoritaria en los sectores populares, p o r un  lado, y en secto­
res de la élite autóctona del otro. Esto explica el im portan te m anteni­
miento del catalán como lengua de la población autóctona y  su relati­
vo poder de atracción hacia o tros grupos. A diferencia de otras len­
guas m inorizadas europeas, el catalán disfruta de un im portan te 
prestigio como lengua urbana. Esta peculiar connotación del catalán 
ha sido descrita ya en detalle p o r W oolard  (1989, 1992), R odríguez 
(1993) y W illem yns (1994).
Esta distribución sociolingüística de la población ha sido bastante 
estable desde los años sesenta pero hay indicios de cambio. C onven­
dría  exam inar el aum ento de sectores de las nuevas clases medias 
urbanas de primera lengua castellana en el área barcelonesa especial­
m ente y los efectos de las nuevas inm igraciones no europeas en la 
situación sociolingüística. U no  de los lugares sociales donde pueden 
producirse cambios lingüísticos es precisamente en las familias lingüís­
ticamente mixtas. Com o vemos en la tipología de la tabla 2, su peso 
porcentual ha aum entado ligeramente en los últim os años. E n dicha 
tabla son hogares hom ogéneos aquellos en que padre/m adre e hijo 
tienen la misma primera lengua. U n  hogar lingüísticamente m ixto  es 
aquel en que un  m iem bro tiene el catalán com o prim era lengua y  el 
otro cónyuge tiene cualquier otra posibilidad (incluida la del bilingüe 
catalán-castellano). U n  hogar m uíante (sie) sería aquel en que la len­
gua prim era o considerada suya p o r hijos y padres no coincide.
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Tabla 2: Comparación de las tipologías 
de transmisión lingüística familiar en la región de Barcelona 
1985/86 - 1990 (en porcentajes). Lengua primera (1985/86) 
y lengua considerada ‘suya’ (1990)
Combinaciones Proporciones
1985/86 1990 Cambio
Parejas lingüísticamente homogéneas
Total 80.6 Total 72.5 -8.1
Todos del grupo ling, catalán 24.4 24.8 + 0.4
Todos del grupo ling, bilingüe 1.1 3.7 + 2.6
Todos del grupo ling, castellano u otro 55.0 44.0 -11.0
Parejas lingüísticamente mixtas
Total 17.0 Total 18.3 + 1.3
Pareja mixta/hijos catalán 7.9 6.0 -1 .9
Pareja mixta/hijos bilingüe cat./cast. 3.9 8.2 + 4.3
Pareja mixta/hijos castellano u otro 5.2 4.1 -1.1
Hogares lingüísticamente mutantes
Total 2.3 Total 8.4 + 6.1
Padres catalán/hijos castellano u otro 0.4 1.6 + 1.2
Padres castellano u otro/hijos catalán 0.9 0.9
Padres castellano u otro/hijos bilingües 1.0 5.9 + 5.9
Fuente: Subirats/Masats/Sánchez (1992: 46)
Mientras en 1990, las familias lingüísticamente homogéneas repre­
sentaban algo menos de tres cuartas partes de las parejas, aquellas con 
PL M  representaban un 18.3% de los hogares de la zona. General­
mente en estas familias lingüísticamente mixtas se transm iten ambas 
lenguas a los hijos. En un  estudio m onográfico sobre la transm isión 
lingüística intergeneracional (Subirats 1991), a p artir de los datos de 
la encuesta m etropolitana de Barcelona de 1985/1986 se constató un 
leve dom inio  de la transm isión intergeneracional del castellano en 
estas familias. N o  sabemos hasta qué punto ambas lenguas son utiliza­
das de modo indistinto por los hijos e hijas ni tam poco sabemos qué 
representaciones sociales de las lenguas se encuentran en la base de 
estas pautas de transm isión intergeneracional.
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2 Objetivos y marco teórico de la investigación
Esta comunicación es un resumen de una investigación colectiva, 
que llevaron a cabo estudiantes y  profesores de la U niversität de 
Barcelona. N uestro objetivo era, y  sigue siendo, entender las razones 
y  factores que llevan a jóvenes parejas lingüísticam ente mixtas a usar 
el castellano o el catalán en las relaciones con sus hijos.
Mediante la grabación y  el análisis de entrevistas semidirigidas de 
final abierto  a cónyuges de parejas lingüísticam ente mixtas se in ter­
p re tan  sus ideologías lingüísticas (Schiefflin/W oolard 1994, Boix 
1995b) y, sus m arcos de identificación etnolingüística en relación a 
cada una de las dos principales lenguas en contacto, el catalán y  el 
castellano.
Estas percepciones a p a rtir  del m undo familiar constituyen a m i 
parecer datos especialmente válidos para conseguir in form ación sobre 
la vitalidad etnolingüística de cada grupo en contacto. E n las percep­
ciones de los hablantes de estos m undos privados resuenan pero  no 
se reflejan m ecánicam ente las campañas de conform ación de la 
opinión pública, tanto institucionales com o de los medios de com uni­
cación2 (cf. W oolard 1985). Estas percepciones p roporc ionan  indicios 
de la continuidad o pérdida del catalán en un  ám bito  crucial para la 
rep roducc ión  y  m antenim iento  de cualquier com unidad o grupo 
(Fishm an 1991).
El marco teórico de la investigación adopta y  adapta el del socio- 
logo y  antropólogo social Pierre Bourdieu (cf. Jenkins 1992). A  traves 
de la experiencia de las PLM  pretendíam os describir el encaje entre 
la estructura y  la acción, entre los aspectos ‘subjetivos’ y  ‘objetivos’ 
de la transmisión lingüística intergeneracional. A  través de las “histo­
rias de vida” recogidas en las entrevistas semidirigidas se aspiraba a 
describ ir com o los distintos habitus de los hablantes, es decir, los
2 En el período 1993 - 1995, por razones de política interna española (sectores 
conservadores atacaban a la coalición catalanista CiU por su apoyo parlamenta­
rio al gobierno del PSOE en Madrid), han sido muchos los debates instigados 
por algunos órganos de prensa sobre presuntos excesos catalanizadores, especial­
mente en la enseñanza, sin que hayan clarificado ni divulgado entre la población 
la actual realidad plurilingüe española. Me temo que estos debates, en general, 
aún han enrarecido más la visión popular del tema ...
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distintos “sistemas durables y  transportables de esquemas m entales y 
corporales de percepción, de apreciación y  de acción” (B ourd ieu / 
V aicquant 1994: 102) están relacionados con las distintas pautas de 
reproducción  lingüística en las familias.
3 La metodología
En el transcurso de los años 1993 y  1994 se realizaron cincuenta 
y  nueve entrevistas semidirigidas a mujeres y  hom bres de parejas lin ­
güísticam ente mixtas residentes en la región de Barcelona, pertene­
cientes a sectores de clases m edioaltas, medias y  bajas, que tuvieran 
com o m ínim o un hijo de edades com prendidas entre los tres y  once 
años. Estos entrevistados además tenían las características siguientes:
1) Estos padres, sobre to d o  los más jóvenes, se han socializado ya, 
en buena parte, en la España posterior al régim en franquista, que 
concluyó en 1975. C om o su socialización inicial tuvo  lugar antes 
de la (re)introducción del catalán en la escuela, tienen un  conoci­
m iento  nu lo  o escaso del catalán escrito po rque no  lo pud ieron  
aprender ni en la escuela ni a través de los m edios de com unica­
ción.
2) T odos los entrevistados se encontraban en contacto, a través de 
sus hijos, con uno  de los ám bitos institucionales más catalaniza- 
dos lingüísticam ente de Cataluña, com o es el de la enseñanza. 
C onocen  pues, a través de sus hijos, la intervención catalaniza- 
dora del gobierno catalán actual en el sistema de enseñanza.
3) La m ay o ría  de los m iem bros de estas parejas lingüísticam ente 
m ixtas (PLM) entrevistados ya han nacido en Cataluña. D ifícil­
m en te  estos inform antes pueden idealizar la situación sociolin- 
güística catalana, tal com o a veces hace el inm igrante antes de 
venir.
Las entrevistas, de entre m edia hora y  una ho ra  de duración, se 
desarrollaron en castellano y  en catalán, según la m ayor com odidad 
del entrevistado, y  fueron transcritas siguiendo unas norm as plantea­
das, propuestas para el corpus lingüístico de la U niversität de Barce­
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lona (Boix, en prensa).3 Todas ellas siguieron un  guión de entrevista 
sem idirigida de final abierto  (H am m er/W ildavsky  1990, Bertaux 
1993), elaborado conjuntam ente en dichos cursos de doctorado. Este 
guión cubría cinco aspectos:
1) La socialización familiar previa del individuo entrevistado y  de su 
cónyuge individualm ente, de la pareja conjuntam ente y  de los 
hijos.
2) Los habitus y  las ideologías lingüísticas de los m iem bros de la 
pareja, en función de su clase social.
3) Las representaciones de las fronteras de grupo etnolingüístico.
4) Las expectativas sobre el uso y  necesidad del español y  del catalán 
en u n  fu tu ro  inm ediato, tan to  p o r parte de los hijos, com o p o r 
parte de los padres.
5) Sus experiencias y  opiniones en to rn o  al uso lingüístico en la 
escuela de sus hijos.
4 Resultados de la investigación
A q u í no  presentarem os todos los datos referentes a estos cinco 
aspectos del guión en detalle. Destacamos los datos sobre la lengua 
p redom inan te  en la interacción de los padres con los hijos. Estos 
datos son esquemáticos y  simplificadores porque las lenguas están p re­
sentes en otras situaciones comunicativas en el ám bito  familiar o p o r­
que ha habido cambios en el uso lingüístico después de la socializa­
ción lingüística inicial.
1) E n  tre in ta  y  siete parejas, el 62% (poco m enos de dos tercios), 
cada cónyuge mantiene su lengua prim era o principal para hablar 
con los hijos.
2) En trece parejas, el 22%, los dos cónyuges hablan en catalán a los 
hijos.
3 Diez entrevistas fueron realizadas por Michael Malloy y el autor de este articu­
lo. Malloy, investigador norteamericano, conocía tanto el castellano como el 
catalán, y él mismo era miembro de una familia bilingüe francés-inglés con 
niños de corta edad. El resto de entrevistas fueron llevadas a cabo por estudian­
tes de doctorado de la Universität de Barcelona, a quienes agradecemos su cola­
boración en esta investigación.
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3) En nueve parejas, el 15.2%, los dos cónyuges hablan en español
a los hijos.
¿Que factores principales han llevado a este uso lingüístico en las 
relaciones con los hijos? Ejemplificaremos algunos a p a rtir  de algunos 
fragmentos seleccionados del corpus de 59 entrevistas. A ntes de cada 
fragmento resum im os las principales características sociolingüísticas 
y  sociales del hablante. Adjuntamos, si la entrevista fue en catalán, su 
traducción al castellano.
4.1 La experiencia de v iv ir  las fronteras etnolingüísticas
Todas las personas que viven en familia con una PLM  experim en­
tan continuam ente los contrastes de un  m undo  b icultural y  respon­
den a él de m odos distintos. Esta experiencia es particularm ente 
in tensa  en las personas que han llegado a Cataluña, ya de adultas, 
com o MB y CB. A m bos inform antes son mujeres, una es enferm era 
y  la otra ilustradora, y  después de instalarse en Barcelona entradas en 
los veinte años, se casaron con hom bres autóctonos, catalanohablan- 
tes. A  través de los m aridos, estas dos mujeres en traron  en contacto 
con am bientes y  redes de relación catalanistas y, en el m om ento  de 
la entrevista, cada una de ellas tienen tres hijos m enores de diez años. 
A m bas experim entan un  choque cultural pero  lo  viven de m odos 
diferenciados al provenir MB de sectores populares y  CB de sectores 
de clase media alta. Los objetivos de ambas son conciliadores: a pesar 
de describir lo que no les gusta de la sociedad catalana, nunca llegan 
a criticarla ásperam ente. Parece que creen que no deben de hacerlo 
en exceso: de algún m odo rechazar la sociedad a donde han inm igra­
do les parece que podría rechazar tam bién a sus p rop ios hijos que ya 
han nacido en esta sociedad.
N inguna de estas dos entrevistadas habla catalán habitualm ente, 
pero ambas lo entienden a la perfección. Ellas se dirigen en castellano 
a sus maridos y  a sus hijos, pero  estos tienen com o lengua principal 
o más habitual el catalán. Los dos m aridos son explícitam ente catala­
nistas. El m arido de MB es funcionario  de bajo nivel en la adm inis­
tración pública del gobierno au tónom o catalán, la G eneralität, y  es 
simpatizante de Convergência i U nió, la coalición política gobernante 
en Cataluña; el m arido de CB es un  actor teatral, u n  ám bito  en que 
son m uy frecuentes posiciones ideológicas catalanistas com o la suya.
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El origen familiar de ambas mujeres, sin em bargo, es dispar, no 
sólo p o r razones sociales. MB proviene de León, una zona del anti­
guo reino de la meseta peninsular, m onolingüe castellana. Su familia 
de origen no  entiende en absoluto la experiencia p luricultural y p lu ri­
lingüe catalana. MB com enta a sus padres que “no les gusta m ucho” 
que sus nietos sean “casi más catalanes”. Por su lado, los abuelos y  los 
parientes del cónyuge autóctono catalán de MB, vigilan con escrupu­
losidad el m antenim iento de las fronteras etnolingüísticas entre catala- 
nos y  castellanos (Barth 1969). Em plean el térm ino  charnego, para 
referirse con connotaciones negativas a la población inm igrante en 
Cataluña. Esta oposición y  contraste ideológicos entre las dos familias 
de origen de MB y su cónyuge, se manifiestan en los enunciados 
destacados en negrita, en las líneas 252 - 255 del fragm ento 1. E n el, 
MB parece considerar españoles a quienes usan el castellano. MB cree 
ya im posible, a su edad, llegarse a integrar o adaptar a la sociedad 
catalana, que valora que no  es la suya. Esta integración la plantea en 
té rm in o s  morales: “nunca podría  ser una buena catalana” (1. 264 - 
265). C ritica la cerrazón de los autóctonos pero  añade inm ediata­
m ente con u n  adverbio ‘además’, incoherente en apariencia pues 
esperaríamos un adverbio adversativo: “Ademas me siento orgullosa, 
m i m arido es catalán” (1. 265).
Las palabras de MB reflejan p o r consiguiente una actitud funda­
mentalm ente ambigua. MB quiere minim izar el conflicto de identida­
des en su familia dándole poca im portancia, lim ando aristas, porque 
tem e que podría  afectar negativam ente la convivencia en su m undo  
familiar. Este apaciguam iento verbal del conflicto no  logra esconder 
el fondo problem ático , que persiste. O bservem os que, en las líneas 
258 a 259, MB afirma que quiere educar a sus hijos com o catalanes: 
“me interesa que sean unos buenos catalanes porque ellos son catala­
nes”. Pero añade: “Y yo me río , no  hay más im portancia”. Esta risa, 
creo, oculta, el conflicto que vive la inform ante, hasta tal p u n to  que 
se niega incluso a verbalizarlo. MB no desea que las vidas de sus hijos 
vayan p o r derro teros que a ella no le com placen pero  no tiene mas 
remedio que admitirlos. Esta aceptación o resignación casi fatalista de 
esta entrevistada se ve expresada en la línea 255 en que MB, después 
de co n sta ta r el desacuerdo entre su familia de origen y  la de su 
marido, añade para concluir un  “pero  vaya”, con entonación descen­
diente.
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Fragm ento 1
MB (7), castellanohablante, nacida en León y llegada a Cataluña a los 21 
años, enfermera del barrio de Gracia de Barcelona, de 38 años, con dos 
mellizos de 7 años, y uno de 2.
1. 245-265:
245 P: ¿Como reacciona tu fam ilia  de ver a tus hijos que son casi más 
catalanes?
R: No les gusta mucho.
P: ¿Los hermanos de tu padre?
R: Ya no viven, ni abuelos, ni padres ni hijos.
250 P: ¿Suelen ver a la fam ilia  de tu marido?
R: Sí, sí, hablan todo en catalán. Si alguna vez hablan en castellano, les 
dice 'Ojo, que eres un murciano' [...] Sí. yo creo que a la fam ilia de 
mi marido les gusta que ellos hablen catalán porqué son catalanes 
y  la mía en castellano porque somos castellanos y  nos sentimos muy 
españoles. Pero vaya ...
P: ¿ Y  desde el punto de vista de tus hijos, piensas que ellos?
R: Yo creo que no. Además yo prefiero que no hayan roces porque me 
interesa que sean unos buenos catalanes porque ellos son catalanes y  yo 
m e río. No hay más importancia.
260 P: ¿ Tiene sentido de ser catalana o española?
R: Yo soy española.
P: XXX
R: Ver que a veces los catalanes no quieren ser. Lo mejor es lo suyo y yo 
lo mejor que tengo es m i tierra. Por eso nunca podría ser una buena 
catalana. Además me siento orgullosa, m i marido es catalán.
E n el fragm ento 2, a continuación, la respuesta de CB, tam bién 
de prim era lengua castellana, ante este contraste lingüístico y  cultural 
en el in te rio r de la familia es más explícita que la de MB en el frag­
m ento  1. M ientras MB parece querer esconder sus contradicciones, 
MB manifiesta sin tapujos encontrarse en una paradoja personal. Su 
respuesta  es más elaborada, posiblem ente po rque proviene de un 
sector vasco de clase m edioalta y po rque se insertó  en u no  tam bién 
re lativam ente adinerado y  culto, al llegar a Barcelona. MB es una 
m u je r vasca que tiene cierta mala consciencia de que en su país de 
origen, y  en su familia, se hubiera abandonado el vasco. Al pasar a 
vivir en Barcelona y  al en trar en contacto con sus sectores catalano- 
hablantes, MB se dio cuenta de que los autóctonos catalanes, com o
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su marido y  su familia de origen, habían sido m uy leales a la lengua 
propia del país. MB valora positivam ente esta lealtad lingüística, que 
com para con la escasa que hubo en Euskadi. Esta valoración positiva 
no coincide con la de sus familiares vascos, residentes en Euskadi o 
tam bién  en Barcelona, para quienes el catalán es una lengua sin 
prestigio. MB, en cam bio, está de acuerdo con su m arido: no  duda, 
aún  m ás, está convencida de que sus hijos asistan a una escuela en 
lengua catalana. Sin em bargo MB está in tranquila po rque tem e que 
sus hijas se radicalicen políticam ente en exceso hacia el indepen- 
dentism o catalán. La m etáfora m ilitar que em plea para describir su 
situación a caballo de dos sensibilidades e identidades etnolingüísticas 
— “yo  me veo entre dos frentes” — realza el conflicto de identidades 
en que vive:
Fragm ento 2
CB (2), castellanohablante, nacida en Euskadi (País Vasco) y llegada a 
Cataluña a los veinte años, pintora artística del barrio de Sant Gervasi de 
Barcelona, de 37 años con hijos de 8, 4 y 2 años.
1. 858-864:
858 Y, no sé, este es un tema que me molesta. También, los entiendo, es decir. 
Por otra parte, es que yo me veo entre dos frentes, yo los entiendo 
muy bien, y  ... por otra parte me molesta, porque es lo que yo digo, 
a ver, si vais a ser, si vais a ser independientes, yo, m i marido se pone 
histérico. Cuando empiezo a hablar de este tema, digo, ¿a m i me daréis 
un pasaporte?
864 ¿qué hago yo aquí?
4.2 “Ser un bicho raro”: por hablar catalán o por hablar sólo castellano
Estando prácticam ente la totalidad de la población autóctona 
catalana bilingüizada en castellano, y  p o r las norm as de uso favora­
bles a la elección del castellano com o lengua de relación en las con­
versaciones intergrupales, el conocim iento y  uso del catalán no  era 
h asta  hace poco  necesario en Cataluña. A lo sum o era necesario 
poder entender el catalán en algunas ocasiones. E n los ú ltim os años 
su conocim iento  se ha convertido en un  requisito  para ciertos 
ám bitos, pero  no  lo  fue de n ingún m odo en la socialización previa 
de los entrevistados. La m ayoría de PLM  entrevistadas se conocieron
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hablando en castellano y  aún hablan entre ellos en esta lengua. Son 
excepción aquellas parejas en que el castellanohablante adoptó  el 
catalán com o lengua más habitual, antes de que se form ara una pareja 
con cierta estabilidad.
Actualm ente entre los barceloneses podem os encontrar diferencias 
acusadas en su percepción de la necesidad de usar el catalán. La situa­
ción en la estructura social de los informantes sigue siendo la variable 
interviniente más decisiva para explicar sus diferencias de percepción. 
Podem os com parar entrevistados de las clases medias con o tros de las 
clases populares. E n el p rim er sector, entre la pequeña burguesía 
tradicional y  en algunos sectores de las nuevas clases medias au tócto­
nas, el catalán es la lengua más hablada en casa. Estas clases medias 
tienen más lealtad lingüística — una m ayor conciencia de los valores 
históricos e identitarios de la lengua catalana —, y  viven y  trabajan 
en con tex tos más catalanizados. Si un  inm igrante pasa a vivir o a 
integrarse en la sociedad catalana a través de estos contextos mesocrá- 
ticos, las posibilidades de que se catalanice lingüísticam ente son 
superiores que en el caso de que resida o trabaje en sectores populares 
urbanos. D e este m odo se explica el rápido proceso de catalanización 
de enseñantes castellanohablantes com o JA P, un  m aestro m adrileño 
em igrado a C ataluña (fragm ento 3).
Fragm ento 3
JAP (32), castellanohablante, nacido en Madrid y llegado a Cataluña a los 23 
años, maestro del barrio del Clot de Barcelona, de 40 años, con dos hijos de 
10 y 16 años.
1. 245-255:
245 JAP:
E:
JAP:
250
A l començament sempre parlàvem sempre en castellà i després, quan 
vam venir aquí a Barcelona, jo vaig veure la necessitat de parlar 
en catala.
Per que?
Jo cree que esta claríssim. Si jo no vise a Madrid i la meva vida esta 
aquí, jo he d ’arribar a ser caíala. Jo no m ’he de resistir a una 
cultura. He triat venir aquí, no m ’han portat per la força, llavors 
aquí la cultura és la catalana i jo no puc mantenir una illeta 
perqué llavors sóc un bitxo raro. Jo necessito relacionar-me amb 
la gent i la gent no és que no m 'accepti si sóc castellà sinó que 
jo tindré més vineles d ’unió amb la gent si parlo catalá.
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Al comenzar siempre hablábamos en castellano y, después, 
cuando vinimos aquí a Barcelona, vi la necesidad de hablar en 
catalán 
¿Por qué?
Yo creo que está clarísimo. Si yo no vivo en Madrid y mi vida 
está aquí, yo tengo que llegar a ser catalán. Yo no me tengo que 
resistir a una cultura. He elegido venir aquí, no me han llevado 
por la fuerza, entonces aquí la cultura es la catalana y  no 
puedo mantener una islita porque entonces soy un bicho raro. 
Yo necesito relacionarme con la gente y  la gente no es que no 
me acepte si soy castellano sino que yo tendré más vínculos de 
unión con la gente si hablo catalán.]
JA P , al en trar en contacto con la sociedad catalana m ediante 
sectores catalanohablantes, llegó a la conclusión de que para no  ser 
u n  bicho  raro , para no  ser una islita, tenía que hablar en catalán. 
Fijémonos tam bién que, a diferencia de LJC, JA P no  describe que le 
hubieran rechazado p o r el hecho de no hablar catalán, pero  recuerda 
que al lanzarse a usarlo, ha percibido un  aum ento de aceptación 
social, de solidaridad. Este m aestro no  llega con una m entalidad 
funcionarial asim iladora al país. Su habitus le perm ite apreciar los 
valores simbólicos y  culturales de la lengua catalana. En contraste con 
trabajadores com o LJC (vid. fragm ento 5 más abajo), JA P tiene una 
ideología lingüística más explícita.
E n  el segundo sector, el popular, en cam bio, los entrevistados 
viven en un  ambiente donde el catalán es claram ente m inorita rio  en 
la región m etropolitana de Barcelona. En esta zona, según la encuesta 
de Subirats (1991), sólo u n  diecisiete p o r ciento de estos sectores 
populares tenía com o lengua prim era o com o lengua considerada 
suya, el catalán. Desde estos sectores el catalán ha sido hasta ahora 
una lengua considerada ú til para el ascenso social: el catalán es un 
factor de distinción social, es la lengua de sectores urbanos adyacentes 
y  superiores. El catalán no es sin em bargo una lengua in tragrupal en 
estos sectores populares urbanos. Lo es claramente el castellano com o 
lo demuestran las ideologías y  com portam ientos de los entrevistados 
de p rim era  lengua catalana de la clase trabajadora, que, com o LJC 
(fragmento 5), se castellanizan p o r la presión de las redes sociales más 
inmediatas. Los catalanohablantes de estos mismos sectores populares 
sienten que se han convertido en m inoría, com o indica en el frag-
245 [JAP:
E:
JAP:
250
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m ento  4 L O U  (22), una peluquera de Santa C olom a de G ram enet, 
una ciudad d o rm ito rio  al lado de Barcelona:
Fragm ento 4
LOU (22), peluquera de primera lengua catalana de Santa Coloma de Grame­
net, de 30 años, con un hijo de un año y medio.
1. 377 - 379:
per to t\va s  a qualsevol puesto\estás parlant caíala i se’t queden així 
mira:nt_(..)així_com si siguessis un bitxo raro\igual\ [XAV: m h m \] jo noto 
discriminació.
[por todos los sitios, vas a cualquier sitio, estás hablando catalán y se te que­
dan así mirando como si fueras un bicho raro, igual, yo noto discrimina­
ción.]
La posición y  las redes de relación sociales de LJC, u n  catalán 
au tóctono , que se ha pasado a tener el castellano com o lengua más 
h ab itu a l, y  de JA P, u n  inm igrante de habla castellana que, p o r el 
contrario, se ha catalanizado, explican que sus estrategias de adapta­
ción lingüística sean opuestas. P or ello algunos trabajadores catalano- 
hablantes com o LJC (fragm ento 5) se han adaptado, en su uso y  en 
sus ideologías lingüísticas, a un  contexto de dom inio  lingüístico abru­
m ador de la lengua española.
Fragm ento 5
LJC (18a), catalanohablante, operario de la industria textil de Mataró, de 38 
años, con una hija de 7 años.
1. 767-787:
767 LJC: Pero vaya que ... ya te ... a te lo he dicho una vez, es que es que no 
... pa(r)a m í no es ningún problema e l ... el idioma, y  ... me adapto, 
me adapto a lo que sea. No ... hay necesidad de ... de tener que 
770 hablar el catalán o de hablar ... o ... o o de tener que hablar el
castellano obligatoriamente, ¿no? Hablábamos castellano porque nos 
con, no sé, nos convenía entonces en aquel momento, ¿no? Tienes tus 
amigos, ¿no?, entonces ..., ahora, hombre, si me viene un profesor de 
la universidad y  me dice ... es que tienes que hablar catalán porque 
775 si no, se pierde el idioma, pues a lo mejor lo puedo comprender, ¿no?
"Tenemos que hablar catalán porque ... si no, patatín patatán, pero
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... hay que ... esta gente tendría que estar en día a día en la 
calle, ¿no?, y en el mundo del trabajo donde vivo yo y ... y a ver 
que es lo que hay, ¿no?, porque es que no ... tampoco es ... muy fácil 
780 decirlo y luego ... practicarlo. Porque yo te digo, el chaval aquel que
te digo yo de ... que era de Vic, o de un pueblo de Vic, aquel tenía 
unos problemas enormes en la fábrica, era rechazado por todos, 
porque el tío es que no sabía ... hasta escribía en catalán, 
cuando marcábamos una pieza del de ... o cualquier cosa que escri- 
785 biéramos ... te la escribía en catalán. Y  te estoy hablando del setenta
y uno, setenta y  dos, y  ... a lo primero ... era un bicho raro dentro 
de la empresa.
MJC (18b, cónyuge cast.l de LJC): Y  ahora conta,4 que ahora si no sabes 
hablar catalán ya en la mayoría de sitios no te cogen.
LJC ha usado sobre todo el castellano en la empresa en que traba­
ja y  usa sobre todo el castellano en familia. Este hablante de prim era 
lengua catalana describe este proceso com o una sim ple adaptación 
personal, com o un fenómeno de raíces y  alcance individuales. LJC  no  
p o n e  en duda el dom inio  colectivo del castellano, pero  sí pone en 
d uda cualquier intervención pública catalanizadora. Veamos, p o r 
ejemplo, com o en las líneas 773 - 779 considera unos ilusos a los que 
predican la “norm alización” lingüística. Vemos com o LJC considera 
u n  bicho  raro , un  outsider, a o tro  trabajador catalanohablante que 
in tentaba hablar y  escribir en catalán en la em presa ya en los años 
seten ta , aún bajo el régim en franquista. Es com prensible que le 
sorprenda a LJC que dicho com pañero usara el catalán, especialmente 
en  la p rim era  m itad de los años setenta aún en pleno franquism o, 
cuando la lengua catalana se usaba poco públicam ente. Lo destacable 
es que LJC no  valore negativamente ni impugne estas dificultades que 
tenían (tienen) los catalanohablantes para usar su lengua.
El habitus de este sector de clases populares, que no trabaja p rinci­
palm ente con símbolos, favorece que no  se valore el capital lingüísti­
co. LJC, p o r ejemplo, com o m uchos sujetos de sectores populares o 
medios que no valoran los aspectos sim bólicos de la lengua, usa una
Es dudosa la interpretación de este elemento. Puede tratarse de ‘conta’ (cuenta) 
o de’ compte!’ (‘¡cuidado!’). Especialmente en el segundo caso se trataría de una 
clara interferencia catalana.
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u  o tra  lengua p o r m otivos estrictam ente pragm áticos, sin más. P o r 
ello cualquier nueva exigencia en este campo es una pura molestia, un  
obstácu lo . La m ujer de LJC, M JC, castellanohablante, al final del 
fragmento 5, añade una crítica a la política lingüística catalana: cree 
(exageradamente) que el catalán es im prescindible en el cam po de la 
empresa: “que ahora si no  sabes hablar catalán ya en la m ayoría de 
sitios no  te  cogen”.
4.3 Fronteras etnolingüísticas y  fronteras sociales:
el catalán 'lengua sandwich’ en Barcelona
C om o hemos visto, el pun to  de partida desde el cual analizamos 
el contacto de lenguas en las PLM  es el dom inio  del castellano en las 
relaciones interpersonales. Desde este pun to  de partida, la lengua que 
está ganando terreno  levem ente en las familias barcelonesas sería la 
catalana: algunos castellanohablantes adoptan el catalán com o lengua 
más habitual y  hay más padres que hablan sólo catalán a los hijos que 
padres que les hablen exclusivamente en castellano.
¿Este leve poder de atracción social de la lengua catalana afecta a 
todos los sectores sociales de la m isma manera? Evidentem ente no. 
Ya hem os visto que en estas últimas décadas la m ejor posición social 
de los catalanohablantes, ha creado estereotipos y  connotaciones favo­
rables a los catalanes (término entendido com o la población que habla 
habitualm ente catalán), de m odo que algunos castellanohablantes de 
clases bajas y medias han identificado el aprendizaje y  uso de esta 
lengua con un  aum ento de posibilidades de ascenso social. Esta p er­
cep c ió n  es com ún en las historias de vida de dos entrevistadas de 
prim era lengua castellana. N O C , en el fragm ento 6, y  SB, en el frag­
m ento 7, p o r ejemplo, relatan que se han catalanizado. A m bas, cuan­
do eran inmigrantes monolingües castellanas, se sentían “periféricas”, 
m arginadas socialmente:
Fragmento 6
N O C  (35), castellanohablante, en paro, antigua vendedora de los grandes 
almacenes El Corte Inglés, residente en el barrio del Poblé Nou de 
Barcelona, con dos hijos de 7 y 9 años.
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1. 143-145:
El poblé caíala és més culi. El poblé castelld és ... no és mes incult. [...] Llavors 
son persones, que és lo que et deia abans, persones que han pujat per la seva fei- 
na, no són persones d 'un nivell cultural alt i amb ells no els pot parlar caíala.
[El pueblo catalán es más culto. El pueblo castellano es ... no es más inculto. 
[...] Entonces (los castellanos) son personas, que es lo que te decía antes, 
personas que han subido por su trabajo, no son personas de un nivel cultural 
alto y con ellos no les puedes hablar catalán.]
Fragm ento 7
SB (8), castellanohablante, nacida en el barrio de La Trinitat (Barcelona), de 
41 años, con dos hijos de 8 y 14 años.
1. 116-120:
Per a mi era com si fossin superiors a mi, perqué al parlar un altre idioma jo 
em trobava com en inferioritat [...] potser la gent semblava ... vivien en altres 
barris que no eren tan perifèrics com on vivia  jo, vivien més al centre, 
semblava que la gent d ’alguna manera tenia més possibilitais que jo. Tenien 
la seva torre, Papartament.
[Para mí era como si fueran superiores a mi, porque al hablar otro idioma 
yo me encontraba en inferioridad [...] quizás la gente parecía, vivían en otros 
barrios que no eran tan periféricos como donde vivía yo, vivían mas en el 
centro, parecía que la gente de alguna manera tenía más posibilidades que 
yo. Tenían su torre, el apartamento.]
P or otro lado, para algunos sectores de clase alta y  media-alta, ya 
sean castellanohablantes de origen inm igrante o au tóctono , ya sean 
catalanohablantes, el catalán es una lengua poco prestigiosa, dispensa­
ble aunque útil para relacionarse con el gobierno catalán o con otras 
instituciones públicas catalanas. N os encontramos pues con la aparen­
te paradoja de que algunos sectores rechazan o m enosprecian el cata­
lán y  otros lo valoran com o indicador de ascenso o reconocim iento  
sociales. La paradoja se desvanece si tenem os en cuenta que en C ata­
luña se superponen dos fenómenos de causas distintas pero  de realiza­
ció n  sim ultánea. P o r u n  lado, un  proceso inm igratorio  masivo de 
clases populares de lengua castellana y, p o r otro lado, el abandono de 
la lengua autóctona por parte de las élites de la población au tóctona 
(M cD onogh 1989, Pradas 1989, Cabana 1996). N o  sorprende pues
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que este sector de clase alta de origen autóctono catalán pero  castella­
nizado no  dude a la ho ra  de elegir una lengua en sus relaciones con 
los hijos: el castellano es la lengua básica, el aprendizaje y  uso del 
catalán se admiten con reticencias, incluso en casos de PLM . E n todo  
caso, en  aquellas familias de clase alta donde el catalán se había 
dejado de transm itir intergeneracionalm ente en el p rim er tercio  del 
siglo, en los años noventa no se recupera el catalán com o lengua 
fam iliar. Para sectores de clase alta catalana, el catalán continua 
siendo  lengua instrum ental secundaria. A m enudo con traponen  el 
b ilingüism o castellano-inglés al catalán-castellano. D ado el cam po 
social en que actúa esta clase alta, que es m ucho más m óbil 
geográficamente que el resto de la sociedad, esta com paración les lleva 
a una rápida conclusión: el catalán es un  capital lingüístico de escaso 
v a lo r y  rendim iento. JS (36) p o r ejem plo, una joyera de prim era 
lengua catalana, no  ha transm itido  su lengua a sus dos hijas. C om o 
aparece en el fragmento 8, su valoración de la utilidad del catalán es 
mínima. Para ella conocer el catalán p o r escrito no ha sido necesario 
en  su actividad profesional, y  considera que sus hijas lo u tilizarán 
escasamente p o r  escrito en el fu turo .
Fragm ento 8
JS (36), catalanohablante, joyera, casada con un diseñador industrial de San 
Sebastián de origen alemán, de 34 años de edad, con dos hijas de 8 y 15 
años.
1. 238-242:
JS ¿Per treballar? [ENTREVISTADOR: en general] Jo cree que amb el cast el la 
en tenen més que suficient. O siguí jo n ’he tingut suficient amb el caíala que sé; 
elles saben el mateix caíala que sé jo. Perqué el parlaran, l ’eníendran i no el 
sabran escriure De momení no els esíem ensenyaní, pero no cree que els hi faci 
falla saber-lo escriure.
[JS: ¿Para trabajar? [ENTREVISTADOR: en general] Yo creo que con el 
castellano tienen más que suficiente. O  sea yo he tenido bastante con el 
catalán que sé: ellos saben el mismo catalán que sé yo. Porque lo hablarán, 
lo entenderán y no lo sabrán escribir. De momento no les estamos enseñan­
do, pero no creo que les haga falta saberlo escribir.]
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5 Conclusiones
Se confirm a el crecim iento del bilingüism o familiar en los hijos 
de parejas lingüísticamente mixtas. Los hijos de estas parejas lingüísti­
camente mixtas aprenden las dos lenguas: cada cónyuge suele dirigirse 
a ellos en su lengua principal respectiva. A unque prácticam ente la 
m ayoría de los cónyuges se com uniquen en castellano, hay en con­
jun to  un  predom in io  m uy  ligero del catalán com o lengua familiar, 
que se ve com pensado p o r el dom inio  del castellano en u n  m ayor 
núm ero  de redes de relaciones espontáneas fuera del hogar.
H ay  casos de catalanización de todos los m iem bros de la familia 
(todos, incluidos los hijos, hablan en catalán) y  casos de castellaniza- 
ción de todos los m iem bros de la familia (todos, incluidos los hijos, 
hablan en castellano). Los procesos de catalanización ocurren  más a 
m en u d o  en familias de clase m edia o m edia baja y  afectan más a 
aquellos castellanohablantes que han tenido contacto con el catalán 
a través de redes inteipersonales donde prim an los valores de solidari­
dad. Los procesos de castellanización, en cam bio, se dan principal­
mente, ya sea en familias de ambientes castellanohablantes en sectores 
populares ya sea en sectores de clase alta, de origen au tóctono  o 
inm igrante. La posición, relativamente más alta, del g rupo de prim era 
lengua catalana en la estructura social catalana ha sido hasta ahora el 
fac to r básico para explicar su m antenim iento  o ligera expansión 
com o lengua familiar, a pesar del peso dem ográfico m ayoritario  del 
gm po castellanohablante en el área estudiada. C onviene exam inar los 
efectos sociolingüísticos del crecim iento en los ú ltim os años de 
sectores de clases medias de prim era lengua castellana (presum ible­
m ente formado ya por hijos de las grandes oleadas m igratorias de los 
años sesenta). Planteado en o tros térm inos: ¿se pierden las conno ta­
ciones o asociaciones con m ejora social que tenía la catalanización 
lingüística? (cf. Perspectives 1994). C ontinúan habiendo am plios secto­
res de PLM  que tienen posiciones indefinidas, m uy ambiguas, respec­
to  a las dos lenguas en contacto. Estas zonas vacías — en los térm inos 
del sociólogo Pinilla de las H eras (1979) — o de indefinición ideoló­
gica que se han manifestado en el discurso de las PLM  son coherentes 
con  la d istribución  social de los grupos lingüísticos en la sociedad 
barcelonesa que hem os descrito y  con la política de consenso social 
de las diversas líneas del catalanismo político  que, desde la transición
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po lítica  española de los años setenta, ha in tentado evitar que los 
grupos políticos se constituyeran en base a criterios etnolingüísticos.
H ay  m uchos más datos en las entrevistas que no  he pretendido 
presentar aquí. Sólo, para acabar, com entaré algunas ideologías sobre 
las lenguas en la enseñanza. E n algunos inform antes hay una cierta 
preocupación p o r el m antenim iento  del castellano, ya que la lengua 
publica principal de las escuelas donde asisten sus hijos es el catalán 
y  p o rq u e  a m enudo no  han recibido una inform ación clara o 
suficiente sobre el proceso de in troducción  del catalán en el sistema 
educativo. Por razones que los m ism os inform antes aportan  en otras 
partes de la entrevista los informantes, las reticencias son infundadas: 
el castellano se m antiene claramente en la sociedad catalana actual. Lo 
que retrocede en general es el m onolingüism o castellano. El d o m i n i o  
del catalán en algunos ám bitos institucionales o públicos no  afecta 
demasiado el m undo de las relaciones privadas. Los castellanohablan- 
tes están aprendiendo masivamente el catalán, pero  a la vez, el caste­
llano, p o r prim era vez en la historia, es la lengua familiar de centena­
res de miles de ciudadanos residentes y  nacidos en C ataluña, y a la 
vez, continúa siendo una lengua socialmente im prescindible.
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